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PENGUKURAN PROSES KNOWLEDGE SHARING DENGAN 





Untuk mengukur proses knowledge sharing di Yayasan Darunnajah 
digunakan IT Balanced Scorecard. Saat ini, Yayasan Darunnajah belum 
melakukan pengukuran pada proses knowledge sharing sehingga, penulis 
berencana mengembangkan IT Balanced Scorecard untuk mengukur proses 
knowledge sharing. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai 
pengukuran proses knowledge sharing dengan menggunakan IT Balanced 
Scorecard. Dengan adanya IT Balanced Scorecard diharapakan Yayasan 
Darunnajah menjadikan bagian dari business process secara keseluruhan, 
mempunyai cost yang minimum dengan kualitas yang lebih baik dan efisien serta 
menyampaikan strategic intention kepada Pendidik, Administratur dan Siswa 
secara berkala. 
Rencana pengukuran proses knowledge sharing di Yayasan Darunnajah 
dilakukan dengan cara pengambilan data berupa wawancara dan kuisioner 
sehingga dapat mengetahui kondisi dari proses knowledge sharing yang dilakukan 
Yayasan Darunnajah, dan dilanjutkan dengan analisa SWOT Yayasan Darunnjah 
dan menentukan KPI pada proses knowledge sharing agar berjalan dengan baik 
dan sesuai visi dan misi Yayasan. Dalam menghasilkan perumusan visi, misi, dan 
strategi Yayasan Darunnajah dan Bottom Line dari proses knowledge sharing ini 
penulis menganalisa menggunakan metode New Information Economics (NIE). 
Dengan analisa tersebut, dapat dilihat bahawa proses knowledge sharing dapat 
mendukung secara langsung rencana strategis Yayasan Darunnajah dan Yayasan 
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